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This study aims to examine and analyze the effect of job satisfaction on organizational discipline and commitment as well as its
impact on the Performance of the Education and Training Center Students of the Shipping Sciences (BP2IP) Malahayati Aceh.
Population in this research is all employees at Education and Training Center of Sailing Science (BP2IP) Malahayati Aceh that is
115 people. Sampling in this study using census method because it involves the entire population to respondents research. Data
analysis technique used in this research is The Structural Equation Modeling (SEM) of statistical software package AMOS 22.0 for
hypothesis testing. Proof of Hypothesis is done by using indicator of CR and P value. Because of the 5 verifikatif hypotheses tested
in this study have CR value above 1.96 or P value smaller than 0.05, then all hypotheses tested reject Ho and receive H1. In other
words, job satisfaction has an effect to improve employee performance as long as the independent variable can be improved by the
management of Education and Training Center of Sea Sciences (BP2IP) Malahayati Aceh. The intervening variable that is
discipline and organizational commitment has no influence to increase the dependent variable with other words meaning that the
improvement of employee performance will be better done by increasing job satisfaction directly without including the variable of
work discipline and organizational commitment.
Keywords: Job Satisfaction, Work Discipline, Organizational Commitment, Employee Performance, Educational and Training
Center of  Navigation (BP2IP) Malahayati, Aceh
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap disiplin dan komitmen organisasi serta
dampaknya pada Kinerja Pegawai Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh yaitu sebanyak
115 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus karena melibatkan seluruh populasi menjadi
responden penelitian.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah The Structural Equation Modeling (SEM)
daripaket software statistic AMOS 22.0 untuk pengujian hipotesis. Pembuktian Hipotesis dilakukan dengan menggunakan indicator
nilai CR dan P. Karena dari 5 hipotesis verifikatif yang diuji dalam penelitian ini memiliknilai CR diatas 1,96 atau nilai P lebih
kecil dari 0,05, maka semua hipotesis yang diuji menolak Ho dan menerima H1. Dengan kata lain kepuasan kerja memiliki
pengaruh untuk meningkatkan kinerja pegawai sepanjang variabel independent dapat ditingkatkan oleh pengelola Balai Pendidikan
dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh. Variabel intervening yakni disiplin dan komitmen organisasi tidak
memiliki pengaruh untuk meningkatkan variable dependen dengan kata lain bermakna bahwa peningkatan kinerja pegawai akan
lebih baik dilakukan dengan meningkatkan kepuasan Kerja secara langsung tanpa mengikut sertakan variable disiplin kerja dan
komitmen organisasi.
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